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Владимир Иванович особо 
" подчеркнул, что для дальней­
шего развития экономики Беларуси основное внимание сейчас 
уделяется цифровизации производств всех отраслей, в том числе 
сельского и лесного хозяйства. 
Ручная работа, которая ещё во многих направлениях присутству­
ет, делает нас неконкурентоспособными в мире. Поэтому ставится 
задача быстрее цифровизировать все процессы. 
С 19 августа 2021 года вступает в силу указ об учёте древесины 
в единой государственной электронной системе. Каждый кубометр 
древесины, который заготавливают сегодня, в прозрачной системе 
будет виден от момента заготовки до его движения в переработку. 
«Сегодня, если обычный тракторист сядет на современный трак­
тор с GPS навигацией и другой электронной начинкой и не сможет 
им управлять, становится профнепригодным. То же самое и в лес­
ном хозяйстве. Сейчас здесь учёт также становится цифровым. 
Работать на лесозаготовительной технике тоже надо с навигацией. 
Думаю, что ваша молодость, владение компьютерами, те базовые 
знания, которые вы получаете, дают вам серьёзный плюс и воз­
можности, чтобы найти своё место в той или другой отрасли». 
О лесном хозяйстве 
В настоящее время леса в Беларуси занимают 
40,1% площади. Лес в экономике страны - очень се­
рьёзный ресурс. Ежегодно заготавливается около 
20-25 млн кубометров леса, и вся древесина пере­
рабатывается на территории республики. Ни одного 
кубометра в грубом виде не выходит за границу стра­
ны. Что касается качества обрабатывающей техники и 
её работоспособности, то заместитель министра от­
метил, что она конкурентоспособна и почти в полтора 
раза дешевле зарубежных аналогов. В то же время 
необходимо модернизироваться, завозить новые ин­
новационные технологии из Швеции, Германии. 
Владимир Иванович сказал, что особое внимание 
уделяется производству белорусской деревообра­
батывающей техники в регионах России и в Украине. Была затрону­
та проблема повышения цен на пиломатериалы в связи с каранти­
ном в Европе и санкциями. 
Об образовании 
«Выпускник технического вуза может освоить любую профес­
сию, любую специальность, - сказал Владимир Иванович. - Самое 
главное, чему в университете учат - логи­
чески мыслить. Многое, с чем мне после 
получения диплома пришлось столкнуться 
на работе, было ранее не известно. При­
шлось серьёзно вникать в дело, но потом, 
в течение полугода, ты становишься про­
рабом, старшим прорабом, начинаешь 
элементарно выполнять работу гораздо 
лучше, чем делали её до тебя. Важно бы­
стро перейти на «ты» с той техникой, кото­
рая у вас в руках. Вот на это надо сделать 
акцент. Потому что сегодня, поверьте, эти 
глубокие знания расчётов, как что-то надо 
точно замерить, потом посчитать по опре­
делённым формулам, в основном уже де­
лает техника. Вот вы, молодые механики, 
придёте в хозяйство, вам дадут новую са­
моходную машину, и её надо настроить. Если вы хорошо изучали 
дисциплины в университете, то сможете сделать всё качественно. 
И вы станете ценным специалистом, в перспективе будете потен­
циальным руководителем любой организации». 
О целеустремлённости и профессиональном росте 
«Окончание технического вуза даёт вам широчайшие возможно­
сти, - подчеркнул В.И. Креч. - Это очень большой плюс для даль­
нейшего развития и дальнейшей вашей жизни. 
На новом рабочем месте вам необходимо быстро стать на уров­
не с профессионалами, которые уже отработали 10-15 лет. И так 
надо относиться к любому делу. Сегодня вы нужны стране, сегодня 
очень важны молодые перспективные кадры, которые себя показы­
вают с лучшей стороны. Поэтому, советую, не бояться ошибиться в 
работе, не бояться ответственности. 
Если вы будете колебаться: двигаться по карьерной лестнице 
или нет, то никаких успехов не будет. Вы должны быть увлечены 
своей работой, и тогда будет прогресс и профессиональный рост». 
Диалог прошел конструктивно и познавательно. Проректор по 
учебной и воспитательной работе В.М. Поздняков поблагодарил 
В.И. Креча за интересный рассказ и полезные советы студентам. 
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